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ABSTRAKSI 
Salah satu metode pengajaran yang digunakan untuk mengasah ketrampilan 
berkomunikasi di depan umum adalah meminta mahasiswa untuk 
melakukan presentasi di depan kelas. Namun tidak semua mahasiswa dapat 
melakukan hal tersebut karena seringkali mengalami kecemasan. 
Kecemasan adalah gelisah, khawatir terhadap sesuatu yang bakal terjadi. 
Namun bagi mahasiswa yang memiliki self efficacy baik akan mampu 
melakukan presentasi tanpa mengalami kecemasan. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif yang bersifat korelasional, yaitu bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara kecemasan melakukan presentasi di 
depan kelas dengan self efficacy pada mahasiswaTimika yang kuliah di 
Surabaya. Perhitungan korelasi ini akan dilakukan dengan menggunakan 
bantuan program komputer SPSS for windows  versi 16,0 dengan taraf 
kesalahan 5%. Hasil perhitungan SPSS maka diperoleh nilai correlation 
coefficient (rxy) sebesar -0,134 dengan sig = 0,314 (p > 0,05) yang berarti 
hipotesis tidak diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan dengan self efficacy 
pada mahasiswaTimika yang kuliah di Surabaya dan sumbangan efektif self 
efficacy terhadap kecemasan sebesar 0.0179 atau 1,79%. Diduga banyak 
faktor faktor lain yang mempengaruhi kecemasan selain self efficacy. 
Kata kunci: Kecemasan Presentasi, Self Efficacy pada Mahasiswa Timika 





Yanathe Umang (2014), " BEING ANXIETY TO DO A 
PRESENTATION IN FRONT OF THE CLASS WITH SELF-
EFFICACY ON TIMIKA COLLEGE STUDENT IN 
SURABAYA” Faculty Of Psychology Unika Widya Mandala 
Surabaya. 
ABSTRACT   
One of the teaching methods used to is having communication skills in 
public and asking students to make a presentation to the class . However, 
not all students are able to do so because they often experience anxiety . 
Anxiety is anxious , worried about something that is going to happen ( Junia 
, 1987: 132 ) . But for students who have a good self-efficacy, they  will be 
able to make a presentation without experiencing anxiety . This study uses 
quantitative methods are correlational , which aims to determine the 
relationship between anxiety to do a presentation in front of the class with 
self-efficacy on Timika college student in Surabaya . This correlation 
calculation will be done using the computer program SPSS for Windows 
version 16.0 with 5 % error level . SPSS calculation results , the obtained 
value of the correlation coefficient ( r xy ) of -0.134 with sig = 0.314 ( p > 
0.05 ) which means that the hypothesis is not accepted . Thus , it can be 
concluded that there is no significant relationship between anxiety with self-
efficacy on Timika college student in Surabaya and the effective 
contribution of self efficacy against anxiety by 0.0179 or 1.79% . Allegedly 
there were many other factors that influence anxiety in addition to self-
efficacy . 
 
Keywords: Anxiety presentation, self-efficacy on Timika college students in 
Surabay.
